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Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas kako smo od ovog broja našeg časopisa 
proširili uređivački kolegij s poznatim i priznatim znanstvenicima iz Zagreba 
ali i iz inozemstva: prof.dr.sc. Bela Njari, doc.dr.sc. Pavel Bystricky iz Košice 
Slovačka i prof.dr.sc. Faruk Čaklovica iz Sarajeva.
Novost je i rubrika “STRUČNJACI ODGOVARAJU” te Vas pozivamo da nam 
dostavite Vaša pitanja, na koje ćemo nastojati odgovoriti, te tako vjerujemo 
zajedno pomoći i drugim čitateljima.
Srdačno Vas pozdravlja, 
                                                                                           Vaša urednica
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